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BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Desain Penelitian 
Desain penelitian menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana Pendapat Ibu Rumah Tangga Tentang 
Pelayanan Pelatihan Merajut Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Kelurahan 
Cipageran. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu di PKBM Bina 
Mandiri Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran, Kota Cimahi, 
Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena di Kelurahan Cipageran 
memiliki program pelatihan keterampilan. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah IRT 
di Kelurahan Cipageran yang mengikuti program keterampilan KBU 
dengan jumlah 50 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih karena 
pertimbangan tertentu yaitu ibu rumah tangga yang aktif mengikuti 
program pelatihan merajut sebanyak 25 orang. 
D. Instrumen Pengumpulan Data  
Instumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu angket. 
Angket dibuat untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
Pendapat Ibu Rumah Tangga Tentang Layanan Pelatihan Merajut Dalam 
Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) Bina Mandiri Kelurahan Cipageran. Angket penelitian yang 
digunakan oleh penulis yaitu angket dalam bentuk inventori tertutup 
dengan alternatif  jawaban sebagai berikut: 
SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-ragu 
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STS = Sangat Tidak Setuju  
E. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian  diperlukan untuk mempermudah proses 
penelitian, baik pada saat perencanaan hingga saat melaksanakan 
penulisan laporan. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapn 
a. Kegiatan studi pendahuluan 
b. Menyusun proposal penelitian  
c. Mengajukan dosen pembimbing 
d. Mengurus surat izin penelitian 
e. Melaksanakan bimbingan menuju seminar I (seminar desain) 
f. Melaksanakan seminar I (seminar desain) 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Melaksanakan bimbingan untuk memperbaiki isi desain skripsi 
b. Melaksanakan penelitian 
 
3. Tahap Akhir 
a. Melaksanakan pengolahan data  
b. Melaksanakan bimbingan untuk pengolahan data 
c. Draft skripsi yang telah disetujui pembimbing diajukan untuk ujian 
sidang skripsi 
 
F. Teknik Pengolahan Data Penelitian 
Data penelitian diolah berdasarkan angket yang telah disebarkan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Verifikasi Data  
Verivikasi data dilakukan ketika angket yang sudah terkumpul 
kemudian diperiksa kelengkapan jawaban responden setiap item 
sesuai dengan pedoman 
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Tabulasi data bertujuan untuk memprediksi jawaban mengenai 
frekuensi tiap item pilihan jawaban, sehingga terlihat jelas frekuensi 
jawaban responden. Responden hanya menjawab salah satu 
alternative jawaban, sehingga jumlah frekuensi jawaban sama 
dengan jumlah responden (n).  
 
c. Presentase Data 
Presentase data digunakan untuk melihat besar kecilnya 
frekuensi jawaban responden yang dihitung dalam jumlah 
presentase. Rumus untuk menghitung presentase yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan 




 x 100 % 
Keterangan: 
P   = Presentase    
n   = Jumlah Responden 
f   = Frekuensi jawaban responden 
100 % = Bilangan tetap  
 
d. Penafsiran Data 
Penafsiran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas 
terhadap jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kriteria 
penafsiran data dalam penelitian ini berpedoman pada batasan yang 
dikemukakan Ali, M (1998, hlm. 184) yaitu sebagai berikut: 
100 % = seluruhnya    
76%-99% = sebagian besar   
51%-75% = lebih dari setengahnya 
50% = setengahnya 
26%-49% = kurang dari setengahnya 
1%-25% = sebagian kecil 
0%  = tidak seorangpun 
 
 
